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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi sekarang ini membawa dampak yang baik bagi 
manusia, dalam hal  ini  khususnya bagi sebagian  besar  perusahaan, dimana 
teknologi  dapat  mempermudah kegiatan manusia. Salah satu implementasi 
teknologi informasi yang sangat banyak diterapkan pada perusahaan yaitu sistem 
informasi kepegawaian, dimana salah satu nya adalah aplikasi pengajuan cuti. 
Aplikasi Cuti Online Berbasis Web adalah sebuah layanan untuk membantu 
karyawan Bank Permata melakukan pengajuan dan pengolahan laporan cuti. Pada 
awalnya karyawan melakukan kegiatan pengajuan dan pengolahan laporan cuti 
berbentuk kertas. Sistem yang dirancang berbasis web dan MySQL sebagai basis 
data. Tahapan analisis menggunakan Implementasi sistem menggunakan PHP 
Hypertext Prepocessor dan Materialize. Sistem yang dihasilkan diiuji dengan 
metode blackbox. 
Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan sistem 
cuti online, memberikan kemudahan dan efisien untuk karyawan melakukan 
kegiatan pengajuan dan pengolahan laporan cuti oleh karyawan Bank Permata. 
 
Kata kunci: Aplikasi, Cuti 
 
ABSTRACT 
 Technological development now it carries a good effect for men , in this 
case especially for most companies , where technology to simplify human 
activities .One of the implementations information technology much applied to 
companies are information systems employment , which one of whom are 
application filing leave. 
Web-based Application Online Leave is a service to help Bank Permata do 
leave report proposals were accepted for processing. At first employees proposals 
were accepted for processing activities in defiance of a report on leave shaped 
paper .Web-based system designed and MySQL format as the base data .Phases of 
analysis using the implementation system using PHP Hypertext Prepocessor and 
Materialize .The system resulting with blackbox test methods. 
It can be concluded that the outcome of his discussions system online leave , 
give facilities and efficient way to employees proposals were accepted for 
processing activities in defiance of a report by employees leave Bank Permata. 
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BAB I PENDAHULUAN 
Salah satu kebutuhan yang besar dalam penyajian informasi adalah 
kebutuhan akan sistem informasi yang sering digunakan oleh perusahaan. 
Teknologi komputer yang semakin berkembang memudahkan bagi pengguna 
dalam menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan. Teknologi 
tersebut di manfaatkan untuk menghasilkan informasi yang berasal dari 
pengelolaan data oleh pihak admin dan untuk memberikan informasi kepada pihak 
yang membutuhkan informasi tersebut. 
Permasalahan yang dihadapi oleh PT Bank Permata Kantor Cabang 
Khusus WTC 2 Sudirman adalah sebuah semua pemrosesan data khususnya pada 
bagian kepegawaian masih dilakukan secara manual dimana dalam proses 
pembuatan permintaan cuti maupun dalam proses pembuatan laporan setiap 
bulannya masih menggunakan Microsoft Word maupun Excell, sehingga sering 
kali menghadapi permasalahan dalam kegiatan operasionalnya. 
Untuk dapat mempermudah para karyawan melakukan proses cuti serta 
mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan cuti secara lengkap 
dan terperinci, bagian kepegawaian diharapkan dapat membuatkan sistem 
informasi secara online. Para karyawan tidak lagi harus mendapatkan informasi 
tersebut dengan datang langsung ke bagian kepegawaian, tetapi cukup dengan 
mengakses internet dan mengakses website PT Bank Permata Kantor Cabang 
Khusus WTC 2 Sudirman dengan mudah, tidak memerlukan waktu yang lama. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Aplikasi 
Aplikasi menurut Hartono [1] adalah penggunaan dalam suatu komputer, 
instruksi atau pernyataan yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer 
dapat memproses input menjadi output. Menurut Tim Penyusun Kamus Besar 
Bahasa Indonesia [2], Aplikasi adalah penerapan dari rancang system untuk 
mengolah data yang menggunakanan aturan atau ketentuan bahasa 
pemrograman tertentu. Menurut Sutabri [3] Aplikasi adalah alat terapan yang 
difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya. 
 
2.2 Cuti 
Cuti adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk 
beristirahat dan sebagainya KKBI [4]. Bercuti artinya meninggalkan pekerjaan 
untuk istirahat, berlibur atau bervakansi atau dengan arti lain bercuti adalah 
pergi menghabiskan waktu cuti. 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Merupakan kegiatan menemukan atau mengidentifikasi masalah, 
mengevaluasi, membuat model serta membuat spesifikasi sistem dengan tujuan 
untuk merancang sistem baru atau memperbaiki kekurangan dari sistem yang 
telah ada. 
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3.2. Perancangan Aplikasi 
Perancangan aplikasi terdiri dari Usecase Diagram, Activity Diagram, 
Sequence Diagram dan Class Diagram. Sebagai berikut :. 
3.2.1. Use case diagram 
Login
Mengajukan Cuti
Lihat Jatah Cuti
Aprove Cuti
Membuat Laporan Cuti
Lihat Daftar Cuti
Karyawan
HRD
Kepala Divisi
Melihat Laporan Cuti
Log Out
SISTEM
Input Data Karyawan
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
3.2.2. Sequence Diagram 
1. Sequence diagram login 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
Keterangan : 
Dari gambar squence diagram login diatas adalah HRD, karyawan dan 
kepala divisi dapat melakukan input username dan password di form login, sistem 
memvalidasi data yang telah di input. Ketika berhasil User akan menuju 
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kehalaman Dasboard, jika tidak berhasil, maka User akan kembali ke halaman 
login. 
3.2.3. Activity diagram 
a. Activity diagram login 
User Sistem
Input Username &
Password
Verifikasi Data
Berhasil
Halaman 
Dasboard
Ya
Tidak
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login 
 
3.2.4. Rancangan User Interface 
Dalam perancangan sistem ini agar mudah digunakan, maka diperlukan user 
interface yang dapat dengan mudah dimengerti oleh user. Dengan user interface 
yang sederhana, nantinya user dapat mengetahui dengan mudah apa yang harus 
dilakukan dalam menggunakan aplikasi. Untuk menghasilkan user interface yang 
mudah dimengerti oleh user maka diperlukan rancangan antar muka sebelum 
diimplementasikan dalam bentuk program aplikasi. Berikut ini adalah tampilan 
perancangan antar muka sistem : 
a. Tampilan login 
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
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4.1 Implementasi Aplikasi 
Implementasi sistem merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan 
pada keadaan yang sebenarnya, sehingga akan diketahui sistem siap menghasilkan 
tujuan yang diinginkan. Sebelum program siap digunakan dan diterapkan, maka 
program harus bebas dari kesalahan (error free). Kesalahan program yang 
mungkin terjadi antara lain kesalahan penulisan bahasa, kesalahan proses atau 
logikal. Setelah program bebas dari kesalahan, program diuji coba dengan 
memasukan data untuk diolah. 
 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Untuk menjalankan website yang telah dirancang maka dibutuhkan 
perangkat keras sebagai tempat untuk menerapkannya. Mulai dari processor, RAM 
dan Monitor. 
Tabel 4. 1 Perangkat Keras 
No. Perangkat Keras Keterangan 
1 Processor Core i5  
2 Memory RAM 4 Gigabyte 
3 Memory Hardisk 500 Giga Byte 
4 Monitor 18,5 Inc 
5 Keyboard Standar 
6 Mouse Standar 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Untuk aplikasi program beserta basis datanya adalah PHP dan MySQL. 
Berikut merupakan tabel analisa perangkat lunak, yaitu: 
Tabel 4. 2 Perangkat Keras 
No. Perangkat Lunak Keterangan 
1. Operating System 
Windows 7 atau sistem operasi lain 
yang setara atau lebih tinggi 
2. Bahasa Pemrograman PHP 
3. Basis Data MySQL 
 
4.2 Implementasi User Interface 
Dalam pengujian aplikasi ini penulis mencoba mengimplementasikan 
beberapa tampilan rancangan layar yang mana rancangan tersebut akan di adakan 
uji coba sesuai dengan permintaan user yang akan digunakan pada PT Bank 
Permata Kantor Cabang Khusus WTC 2 Sudirman. 
a. Tampilan Form login 
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Gambar 4. 1 Tampilan form login 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di PT Bank Permata Kantor 
Cabang Khusus WTC 2 Sudirman, sistem ini dapat disimpulkan bahwa: 
1. Dari hasil pengujian terbukti bahwa aplikasi cuti online berbasis web di 
PT Bank Permata kantor cabang khusus WTC 2 Sudirman berjalan 
dengan maksimal. 
2. Dengan aplikasi cuti online berbasis web di PT Bank Permata kantor 
cabang khusus WTC 2 Sudirman, membuat karyawan merasa lebih 
mudah dalam mengajukan hak cuti, sehingga keseluruhan karyawan 
ingin menggunakan aplikasi cuti online berbasis web di PT Bank 
Permata kantor cabang khusus WTC 2 Sudirman. 
3. Dengan menggunakan sistem komputerisasi dapat mengurangi 
kesalahan pengolahan laporan dibandingkan dengan sistem yang 
sebelumnya masih sangat manual sehingga efektif dan menghambat 
kinerja bagian HRD dan karyawan di PT Bank Permata kantor cabang 
khusus WTC 2 Sudirman. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan berbagai keterbatasan yang dimiliki penulis baik dari segi 
waktu maupun karangan, maka penulis menyarankan untuk pengembangan 
penelitian yang akan datang sebagai berikut: 
1. Perlu adanya backup data di aplikasi cuti online berbasis web di PT 
Bank Permata Kantor Cabang Khusus WTC 2 Sudirman, agar pada 
pemeliharaan data tidak perlu khawatir akan terjadi hilangnya data yang 
mengenai pegawai tersebut. 
2. Menerapkan framework yang terbaru, guna mengikuti perkembangan 
dunia programming, khususnya di bagian bahasa pemrograman PHP 
MySQL. Agar pengunaanya atau pengaksesannya lebih mudah dan 
lebih cepat di gunakan. 
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